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Le partenariat AFIGAP (socie´te´ francophone de paraple´gie)/
Sofmer a permis l’organisation de deux sessions consacre´es aux
le´sions me´dullaires.
La premie`re session a lieu le vendredi 15 octobre au matin de
10 h 30 a` 12 h, session de communications libres ou` seront
aborde´es successivement les dysfonctionnements ve´ge´tatifs des
patients blesse´s me´dullaires (prise en charge de l’ane´jaculation
et de l’anorgasmie de l’homme blesse´ me´dullaire, e´valuation de
la se´ve´rite´ de l’atteinte du syste`me nerveux), mais aussi
d’autres the`mes tels cette effroyable complication qu’est le
Charcot Spine ou la difficulte´ diagnostique de certaines
complications sous-le´sionnelles. A` noter aussi une communi-
cation originale sur le signal acupunctural et paraple´gie, enfin,
une communication portant sur le devenir me´dical, social et
professionnel d’une cohorte de blesse´s me´dullaires.
La deuxie`me session aura lieu le vendredi 15 octobre de
14 h 30 a` 16 h 30, et sera de´die´e a` la de´mine´ralisation sous-
le´sionnelle du blesse´ me´dullaire, terme plus approprie´ dans ce
contexte qu’oste´oporose en raison d’une physiopathologie
spe´cifique. Le but de cette session est une mise au point tant de
la physiopathologie que du retentissement clinique de cette
de´mine´ralisation (fractures et spe´cificite´s de ces fractures),
mais aussi d’aboutir a` un consensus quant aux techniques
d’imagerie et aux zones explore´es pour la mettre en e´vidence.
Les nouveaux biomarqueurs du remodelage osseux seront
aborde´s et une revue de la litte´rature permettra d’aborder le
proble`me des the´rapeutiques. L’ide´e au terme de cette session
« mise au point » est d’aboutir a` la proposition d’e´tudes
prospectives dans le domaine the´rapeutique.
En dehors de ces sessions de´die´es, d’autres sessions
aborderont soit des de´ficiences fre´quemment rencontre´es dans
le contexte de la le´sion me´dullaire : c’est ainsi que le samedi
16 octobre de 8 h 30 a` 10 h, un atelier sera de´die´ aux injections
intra-de´trusoriennes de toxine botulique A dans le traitement
de l’hyperactivite´ neuroge`ne du detrusor. L’hyperactivite´
neuroge`ne du detrusor est en effet la principale cause de
complications de l’arbre urinaire chez les patients blesse´s
me´dullaires et le traitement intradetrusorien a re´volutionne´ nos1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.014pratiques. Dans ce contexte, toujours le samedi 16 octobre de
10 h a` 12 h, une session de´die´e a` la neuro-urologie permettra
d’aborder successivement : la place de l’urodynamique et des
investigations e´lectrophysiologiques en neuro-urologie, les
strate´gies the´rapeutiques de la vessie neurologique hyper-
active, le traitement des troubles e´rectiles et de l’e´jaculation
chez le patient blesse´ me´dullaire, les principes, l’apprentissage
les avantages et les complications de l’autosondage inter-
mittent propre, enfin la place, le roˆle et l’organisation de la
neuro-urologie en France dans le contexte de la me´decine
physique et re´adaptation.
Enfin, un atelier, le vendredi 15 octobre de 8 h 30 a` 10 h sera
consacre´ a` l’e´ducation the´rapeutique des blesse´s me´dullaires,
nerf de la guerre chez ces patients candidats a` des complications
morbides gravissimes.
2. English version
The partnership between the French Society of Physical
Medecine and Rehabilitation (SOFMER) and the French
Speaking Society of Paraplegia (AFIGAP) has allowed the
organization of two sessions devoted to the spinal cord
lesions.
The first session is a ‘‘free paper session’’, on Friday
15 October (10h30–12 h am) where several topics will be
discussed: management of sexual dysfunction in male spinal
cord injury patients, assessment of the severity of the autonomic
lesion in spinal cord injury patients, the Charcot-Spine, the
medical and socioprofessional outcomes of a spinal cord injury
population and other miscellaneous topics.
The second session on Friday 15 October (14 h 30–
16 h 30 pm) is a specific session devoted to osteoporosis and
bone loss after spinal cord injury. The aim of this session is the
State of the Art in term of pathophysiology, clinical conse-
quences of bone loss, but also to allow a consensus concerning
the method of diagnosis (DXA around the knee). A review of
novel biomarkers of bone remodelling may improve our
understanding of the pathophysiology, and the review of the
literature focused on clinical therapeutic studies will be discussed
in order to propose national prospective works.
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related to SCI will be discussed during this meeting.
A worskshop, Friday 15 October (8 h 30–10 h), will be
dedicated to therapeutic education programs for SCI patients,
corner stone of the decrease of the potential devastating
complications in SCI patients.
Saturday 16 October, two sessions of neuro-urology will
take place:
 a workshop (8 h 30–10 h 30 am) devoted to the treatment of
neurogenic detrusor overactivity (NDO) by intra detrusor
injections of botulinum toxin A; a specific session of Neuro-Urology (10 h–12 am) including
communications related to urodynamic and electrophysio-
logic studies in neuro-urology, new therapeutics strategies
for the treatment of neurogenic detrusor overactivity,
treatment of erectile dysfunction in male, Clean intermittent
catheterization , and organization of neuro-urology in the
French PMR’s scenery.
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